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La Chapelle-aux-Choux – Le Bois
d’Amenon
Prospection thématique (2001)
Serge Cassen et Jacobo Vaquero
1 La nécropole des neuf tertres d’Amenon est implantée sur un éperon boisé dominant la
vallée du Loir. Des formes allongées symétriques, d’autres quadrangulaires proches du
carré, sont toutes bordées de dépressions marquant un fossé périphérique creusé aux
dépens d’un substrat fluide à base d’argiles à silex. La campagne 2001 a consisté, d’une
part, en un relevé topographique complet de chaque tertre repéré en prospection et,
d’autre part, en sondages menés manuellement dans la masse du monument no 1 qui, à
la différence des spécimens voisins auxquels nous pensions pouvoir attribuer une date
protohistorique,  présentait  l’aspect  d’un  tertre  néolithique  proche  du  type
morbihannais.
2 La  découverte  contextualisée  d’une  céramique  sigillée  ainsi  que  d’autres  tessons
appartenant à des individus fabriqués au tour, assigne à cet ensemble une date très
récente. Il est en conséquence indispensable de revoir la documentation disponible sur
ces constructions, du sud de la Sarthe à l’ouest du Maine-et-Loire, pour corriger ou
préciser des attributions chronologiques jusqu’ici laissées en suspens ou données au
conditionnel.
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